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El notable bufo taurino Díaz-Charlot en una «suerte» con el primer novillo de la corrida 
en que actuó con gran éxito en Manzanares, acompañado de su troupe 
(Fotografía Moneada.) 
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Matadores de toros 
Algabeño II, Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Juan Cabello Salado,Gon-
zalo de Córdoba. 20, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D Manuel Acedo, calle Latoneros ,1 73, 
Madrid. 
Belmonfe, Juan; apoderado, D Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, 1, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Iharra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid.' 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. TI, pral, Madrid. 
Freg, Luü; apoderado, D.Juan Ca-
bello, Gonzalo dé Córdoba, 20, Ma-
drid. 
Gallito, José Qómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. 'Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez núm. 19, bajo, Madrid. 
Malla, Agustín Garda; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosilla, núm. 73,Madrid. 
Posada, Francisco; apqderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros,^  y 3, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio; apoderado, don 
Angel Brandi, Santamaríá, 24, Madrid. 
Saleri II, Julián Sáinz; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Bueno, Pascual; apoderado, D. To-
más García Escudero, General Casta-
ños, 1, Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabello Salado, Gonzalo 
de Córdoba, 20, Madrid. -
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
N O T A B L E C U A D R I L L A E X C É N T R I C A 
del inimitable y artístico diestro cómico-burlesco 
de la que forman parte los sin rivales SAGAS™ 
LLAPIDERA y los dos grooms negros CHA» 
To-CHOCOLATE y CHATO-BETÚN. 
Representantes: En Barcelona: Juan Manuel 
.álftert.—Rambla Santa Ménica, 23, Restaurant, 
f n Madrid; J . G. Salado, Gonzalo de Córdova, 20 
Freg, Salvador; apoderado, D.Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20 , Ma-
drid 
Gavina, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
García Reyes, Manuel; apoderado, 
D. Juan Cabello Salado, Gonzalo de 
Córdoba, 20, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmqnte y 
]osé Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernánde'- y González, 1, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez; apoderado, 
D. Manuel Romero, Augusto Figueroa, 
35,-principal, Madrid.^ - — 
Lecumbt^ri, Zacarías; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do^. Francisco Herencia, calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera 
do, D. Enrique Gárate, Gravina, 22, 
Sevilla. 
\Pelayo, Pedro; apoderado, D. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla. 
Salas, Rafael; apoderado, D. Emilio 
Migueláñez, Olivar, 19, Madrid. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada, Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Valverde, núm. 36, 
Madrid, 
Angoso, don Victoriano; divisa verde, 
blanca y negra. Villoría de Buena-
madre (Salamanca). 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul, encarnada y amarilla. Badaioz. 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Clairac, don Antonio y don jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos, Emilio; divisa turquí, blanca 
y rosa. Pópulo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca Rioja, 18, Sevilla. 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca). 
Contreras, donjuán de; divisa blanca, 
amarilla y azúl.Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José; divisa azul y blan-
ca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encarnada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Colomay por se-
parado pura dé Olea; divisa azul, 
• encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
García, don Manuel (antes Aleas); -di-
visa encarnada y caña. Colmenar 
Viejo (Madrid). 
.García;.don José (antes Aleas); divisa 
JOf OOO 
encarnada y caña. Colmena, 
(Madrid). • narVk 
García de la Lama, José Salva(i 
visa blanca, negra y encarna?'í 
He Génova, 17. Madrid. a(la.J 
Gómez, don Félix; divisa tu 
blanca. Colmenar Viejo (Malll 
Guadalest, señor Marqués de í' 
blanca y negra. Guzmán el RÍ S 
Sevilla. ^ 
Hernández, Herederos de don E 
divisa encarnada, celeste v v, ' 
Clavel, 13, Madrid. y % 
López Plata, Excmo. Sr. D. A 
divisa celeste y blanca oi10' 
Eloy, núm 41 > Sevilla. ' 
Lien, Marqués de; divisa verd* 
Prior. Salamanca. ^ 
Marqués de Cañada Honda' * 
violeta, Segovia. 
Manjón, don Francisco Herrero^  
sa azul y encarnada. Santhw 
Puerto (Jaén). Stel% 
Medina Garvey, don Patiici0. A- ! 
encarnada, blanca y caña. li. • 
Gran Poder, 19, Sevilla. 1 ^ 
Moreno Santamaría Hermanos 
res; divisa encarnada, blanca'v^  
rilla, San Isidoro, 9, Sevilla * 
Martínez, Sres. Hijos de D, V¡c 
divisa morada: Representante*? 
nández Martínez (lulián). CnC 
Viejo (Madrid). 0H 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardc di 
verde y negra en Madrid; encatí 
y negra en las demás plazas det 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de; 
celeste y blanca. Corral delk 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqué 
. los Castellones); divisa azul vJ 
rilla. Córdoba. 
Pérez, don Argimiro; divisa bW 
Romanones, 42, Salamanca. 
Péiez Sanchón, Antonio; divisaeJ 
nada, amarilla y azul. Salamaim: 
Pérez Tabernero, don Gracilian^ | 
sa azul celeste, rosa y caña.Matí 
de los Caños (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilj 
blanca. Villardiegua (Zamora), 
Surga, don Rafael; divisa celestevt 
carnada. Las Cabezas de SanV 
.Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés;^  
sa azul celeste y rosa. Buena-bí 
(Salamanca). 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisan 
rilla y verde. Coquilla (Salamafe 
Santa Coloma, Excmo. Sr. Condel 
divisa azul y encarnada. Rfol 
sás, 2S, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verde y s: 
rilla, de Sanchón de la Sagradai 
lamanca). 
Sotomayor, don Florentino; divisar 
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; din 
amarilla y blanca. Licenciadot 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa veidejtj 
y blanca. Madrid. 
TOROS Y NOVILLOS EN BARCELONA 
Plaza Monumental 
Martes, 25 ¡alio 1916. 
Ocho toros en un día tan caluroso como el de hoy era 
demasiada tabarra para que la aguantara el público. Por 
esto retrájose y el vacido fue de ordago. 
En un plazón donde, mal contados, caben 23.000 espec-
tadores, concurríamos á lo sumo 5,000, dos y pico en el 
sol v otros tantos en la sombra. 
Además del achicharren, el cuarteto de esp&s era para 
que no se tomara nadie ni la molestia de acabar de leer el 
^¿foar i to , Torquito I I , Chatillo de Baracaldo y un tal Pela-
g que eran los fenómenos anunciados, creemos que, salvo 
mejor opinión, no son para arrastrar más concurrencia que 
los pocos de buena fe que fuimos, unos pagando y otros, 
bastantes, gratuitamente. 
1,03 toros.—Los dos de Tabernero, que abrieron y cerra-
ron plaza, el primero, jabonero claro, fué muy blando 
al hierro, y el octavo, negro y con muchas arrobas, fué un 
«buey-bravo» que atrepellando tomó cinco varas, dió cin-
co porrazos tremendos y mató cinco pencos. Para el pú-
blico resultó colosal, pero para el aficionado fué un manso 
poderoso y certero. Los otros seis, que pertenecían á la 
ganadería de D. Francisco Herreros Manjón. de Jaén, 
cumplieron como buenos, dejando bien impresionada la 
nueva ganadería á la afición. 
Tomaron los ocho cornúpetos unas 39 varas, dieron 
quince ó dieciséis batacazos y asesinaron una docenita de 
jamelgos. 
Alvarito de Córdoba.—H.\zo\asde\ iciAs del público, que 
tomó»con é],chune;ueándosele mientras estuvo el mucha-
cho en el ruedo. 
Sin duda, debido á dicha «chunga», después de ver mo-
rir al quinto, se retiró de la plaza, pues el hombre es de-
masiado serio para tolerar tanto «chuñeo». 
Pero la verdad de lo ocurrido fué que sepiró de la plaza 
por no tener que apechugar con el octavo galán, que esto-
queó Torquito en sustitución de Pelayo, herido por el cuar-
to. No detallamos sus faenas porque no nos gusta ensa-
ñarnos con el caido, pero conste que á sus dos toros les 
pinchó mucho y casi siempre mal, y algunas veces más 
que mal, peor. 
[MONUMENTAL, 25JJULIO. —AliVARITO DE CÓRDOBA ENTRANDO 
Á MATAR SU PRIMERO 
Torquito / / .— Toreó bien de capa,al segundo, lo muleteó 
por la cara y lo mató de dos pinchazos delanteros y una 
MONUMENTAL, 25 JÜLIO.-PKLATO.VERONIQUEANDO SU PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
MON(JMBNTA.Ij, 25 JÜLIO-TORQUITO 11 ENTRANDO Á MATAR SU PRIMERO.-CHATILLO DE BARACALDO PBRFILADÓ PARA MATAS SXJ PRMBI 
estocada ladeada, entrando bastante decidido á «mete ría 
Palmas y vuelta al ruedo. 
Al sexto, más flaco que Carpió cuando actuaba de dó-
mine en Catarroja, lo muleteó como pudo, pues llegó al 
tercio final huidísimo y le hizo doblar de medio estocona-
zo delantero á paso de banderillas. 
Y al octavo, que mató en sustitución de Pelayo, herido, 
y de Alvavito, huido, le atizó un pinchazo bajo y una cor-
ta muy delantera y perpendicular. 
En la brega y quites, aplaudido. 
No hizo nada notable, pero derrochó. mucha voluntad 
y, sobre todo, no le dió reparo dé acabar con el octavo 
elefante; y esto siempre es digno de aplauso. 
Chato de Baracaldo.—Nos pareció un aceptable torero 
pueblerino. Con la muleta estuvo'cerca y parado, pero no 
conoce su manejo, resultándole su faena sosa, sin relieve. 
¡Lástima de valentía! 
Con el pable dió un pinchazo trasero y una media alta, 
acometiendo desde lejos, aunque bastante recto, descabe 
liando á pulso. Algunos aplausos. 
Al séptimo le arreó una media estocada trasera, cuar-
teando y un descabello al tercer intento 
P í t o y o , - O t r o debutante, que sin ser prodigio, ni mu-
chísimo menos, gustó más que el anterior. 
Veroniqueó bien al cuarto y le aplaudimos en los quites, 
como ya lo hicimos en el primer toro. 
Trasteó de muleta regularmente y mató al de Herreros 
de un pinchazo delantero y una estocada caida. 
Al retirarse á la enfermería á curarse un paletazo que 
al pinchar le arreó el bueyendo, le aplaudimos. 
Creemos que la empresa lo repetirá pronto y que en 
tardes sucesivas logrará convencernos y entusiasmarnos 
algo más. 
La novillada, en conjunto, una latosidad. Terminó muy 
cerca de las ocho de la noche.—RICARDO Rico DEL REAL, 
Domingo, 30 Julio 1916. 
Seis torillos terciados y escurriditos de carnes, como 
tiene por costumbre presentarnos la Sra. Viuda de Con-
cha y Sierra, estoqueados por Malla, que reaparecía des-
pués del cornalón sufrido en eete mismo ruedo, y 
ño I I , que tan superiormente estoqueó en su última corri-
da, no llamaron la atención del respetable, presenciando 
el espectáculo algo menos de seis mil personas. 
MONUMENTAL, 30 JULIO.—MALLA VERONIQUEANDO SU PRIMERO 
L o s ^ o n í o s . - D o s únicamente acusaron alguna bravura 
y poder, los lidiados en segundo y último lugar. Los de-
más mansos, huidos, saltando la barrera, como si en vez 
de ganado de casta fuesen puros moruchos salamanqui-
nos, sobresaliendo (?) en mansedumbre cuarto y tercero. 
Malla .—Tuvo un* tarde deficiente, aunque no dejamos 
de comprender que ya van siendo muchas cornadas gra-
ves para que todavía le queden arrestos para arrimarse. 
Es m á s , opinamos que cuando se llega á la edad de 
Agustín, tan castigado de los toros y se tiene un capitalito 
para poder vivir sin continuar la lucha con ellos, es pre • 
ferible retirarse á disfrutar tranquilamente lo que tan á 
pulso y expuestamente se ha logrado reunir. 
Es preferible esto á exponerse al ridículo ó áotra graví-
sima cornada, que, no tardará segura y desgraciadamen-
te en venir, pues Malla cada día anda más torpón aire-
TOROS Y TOREROS 
MONUMENTAL, 30 JULIO.-ALGABEÑO 11 REMATANDO UN QUITE EN EL SEGUNDO (Fot. Mateos.) 
dedor de las teses bravas y para bregar con ellas precisa 
mucha ligereza y pericia. 
Empezó toreando al primero cerca, pero muy movido é 
incierto, interviniendo e l peonaje mucho m á s de la cuen-
ta, siendo protestada por el públ ico esta excesiva interven-
ción. Después de pasarse sin herir tres veces, a t izó á paso 
de banderillas un pinchazo malo, saliendo de la suerte fea-
mente. Dos pinchaduras m á s muy bajas y cuarteando 
muchísimo y otros dos mucho peores, que son pitados á 
toda orquesta. Otro amago y un bajonazo en una pata, 
como quien tira con arco una banderilla. E l puntillero 
funciona sin acabar de doblar el mechado «Celso». B r o n -
cazo. 
En el tercero repi t ió M a l l a su excesiva desconfianza, 
de sobra comprensible teniendo en cuenta sus ya innume-
rables heridas, pero inadmisible, puesto que, lo repetimos, 
cuando se llega á este extremo, se impone el retiro á tiempo 
Empezó el sableo con un pinchazo cuarteando y vol-
viendo basta el es ternón; otro pinchazo en la tabla del 
cuello á paso de banderillas y saliendo escapado como 
liebre perseguida; otro ídem, i d . , y una corta al cuarteo 
libre y con todas las agravantes inherentes á las circuns-
tancias. Segundo broncazo, convenientemente aumentado 
y merecido. E n el quinto deficiente con la muleta y supe-
rior de verdad con el estoque, dando un buen volapié , 
siendo ovacionado con entusiasmo. Vuel ta al ruedo y 
salida al tercio. 
Algabeño I I .—Con el capotillo muy bien y ac t iv ís imo y 
acertado en quites, siendo aplaudidisimo sin necesidad de 
apelar á serpentinas ni clase alguna de adornos m á s ó 
menos acrobá t icos . 
Defendiéndose con la muleta, con la que dió algunos 
pases notables, m á s por lo mucho que les paró que por su 
ar t í s t ica e jecución. Ma tó al segundo de un buen pincha-
zo y una estocada completa al volapié, contraria de tanto 
volcarse encima del toro. Ovación grande y vuelta al 
ruedo. A l cuarto lo acostó de un pinchazo al volapié dando 
tablas y una magnifica estocada en la suerte natural. Otra 
ovacionaza y salida al tercio largo rato. Y el ú l t imo lo 
t i ró patas arr iba de un estupendo volapié, que le valió la 
tercera ovación da la tarde, la oreja y salida en hombros. 
U n a gran tarde para Carranza.—DR. BARRABÁS. 
P l a z a L a s A r e n a s 
Sábado 29 noche y Domingo 30 tarde, ¡alio 1916 
Con regular entrada en la nocturna y muy floja en la 
del domingo, especialmente en el sol, se efectuaron dos 
Llapisera • Charlotadas más , que si no entusiasmaron, diver-
tieron bastante al púb l i co . E n la del domingo, a d e m á s de 
los becerros cómicos , hubo dos toros, uno de ellos muy 
grande, el pr imero, y otro terciado, es toqueándolos con 
aplauso, respectivamente, P í ¿ m $ o , de Eibar , y Alfanfeña, 
de Sevilla.—BARRABASITO. 
TOROS Y TOREROS 
NOVILLOS EN EL ESCORIAL 
10 de Agosto de 1916. 
Con un lleno hasta los topes se ha celebrado la 
novillada anunciada para el día de San Lorenzo, 
patrono de dicho Real Sitio. 
Se lidiaron cuatro toros de D.José Bueno, que 
fueron muertos por los valientes lidiadores Luis 
Guzmán (antes Zapaterito) y Antonio Delgado El 
Federal. 
Los cuatro novillos de Bueno, acreditaron el ape-
llido del ganadero. La bravura y nobleza que tuvie-
ron los cornúpetos dieion lugar á que los lidiado-
res se lucieran en cuantas faenas intentaron, igual-
mente que los banderilleros, que cumplieron bien. 
Luiz Guzmán á su primer toro le saludó con cin-
co lances, parando como Dios manda y con mucha 
guapeza, recibiendo una ovación de las grandes. 
En el tercer tercio toreó de muleta, si nó con el 
lucimiento que era menester, por estar quedado el 
toro, con verdadera valentía, terminando con la 
vida del animal de una estocada superior, que 
hizo rodar al toro sin puntilla. 
En su segundo, que reunía excelentes condicio-
nes, puso cátedra con la muleta, causando honda 
emoción en el público por su temeridad. A la hora 
de la verdad, entrando recto, dejó un pinchazo en 
lo alto y una corta en las mismas péndolas, y al in-
tentar el descabello sufrió un palo en la manó dere-
cha que le desarticuló la falange de un dedo. Tuvo 
que entregar los trastos al Federal, que con un cer-
tero descabello puso fin á la vida del noble torillo. 
Al principiante Federal, se le han visto muchas 
maneras de torero excelente, sin que esto sea mo-
tivo para que el joven diestro se enyanezca. Justo es 
decir la verdad de los hechos. 
A su primer toro lo recibió dándole cinco veróni-
cas con un estilo puramente belmontino, derecho, 
con los pies iuntos y estirando y jugando los brazos 
como un maestro. 
El público premió con atronadores aplausos los 
capotazos del Federal. 
Con la muleta Andrés también es gente. Muleteó 
paradito y valiente. Andando el tiempo y con lá 
práctica que adquiera, conseguirá ser un excelente 
torero. 
«EL PKDERAL» ESTOQUEANDO A SU PRIMERO 
Al matar, se emborracha metiendo Ja muleta en 
el hocico del toro y el estoque en la misma cruz. Su 
primer toro salió rodando de los vuelillos de i" 
muleta. 
En su segundo toro, con la muleta estuvo mm, 
valiente, aguantando las acometidas del bruto con 
mucha vista. Cuando el bicho juntó las manos, An-
drés, entrando recreándose en la suerte, enterró el 
estoque en todo lo alto, resultando un magno vola, 
pié qué le valió una ovación de las más estruendo^  
sas que se han escuchado en San Lorenzo de El 
Escorial. 
Esa es la forma, amigo Federal, de que suceda al 
ex chico de la blusa, ya que no es justo que el clá. 
sico y castizo barrio del Rastro se quede sin su 
torero. 
La novillada no pudo ser más divertida, tanto por 
el ganado, como por la labor de los lidiadores. 
Luis y Andrés, sin salirse del orden de la lidia, en. 
tablaron una competencia que llegó bien al publico 
haciéndole entusiasmar^ durante la lidia.—E. V . m ' 
• E L JPKDERAL», VEEONIQUKANDO A SU PRIMERO (Fots, Baldomero.) 
TOROS Y TOREROS 
Hermano dibujante 
de TOROS v TOREROS: 
Ilústrame estas líneas 
mojándote los dedos, 
al querer de tus ojos 
apartar algo negro... 
Tú sabes lo que dicen 
que son los revisteros; 
la alegría del mundo, 
el colmo del gracejo, 
fabricantes de risa, 
sembradores de ingenió... 
Ellos dan plata y gloria 
y altares alzan ellos ¡' 
donde ofician los dioses 
de moda en el toreo, 
y con sus chirigotas,, 
y sus trucos y sesgos, 
por animar la fiesta 
y mantener el fuego 
de la afición, en forma 
que parezca un incendio, 
más pecan de indulgentes 
que de bruscos y fieros; 
y hay divisas en tanda 
que pueden hablar de eso, 
como hablan, sotto vose, 
empresarios y diestros, 
que saben lo que vale 
un critico de nervio 
para explicar un lance 
dándole como bueno. 
Pues imagina, hermano. 
al ágil revistero 
todo luz, v ida , gracia, 
cultura, c/uc, ingenio, 
imagina que un día 
le encuentras, y es tá ciego!. 
¡Qué sensación tan dura! 
¡Qué sorpresa, q u é duelo l . . 
Durante treinta años , 
CARICIAS fué maestro 
en escribir de toros, 
y en hablar de toreros, 
y andar con empresarios 
y reseñar bueyendos, 
y las grandes figuras 
gala del viejo tiempo, 
teníanle en estima 
con fratenal afecto, 
S|ue si CARICIAS era ustigaba con hierro 
y asi su opinión siempre 
mereció acatamiento; 
y los dos Rafaeles 
y el insigne Frascuelo 
y los otros siguientes 
en el trono del ruedo, 
de CARICIAS la diestra 
estrechaban contentos 
y agradecidos todos 
á sus francos consejos, 
á sus justos elogios, 
y á sus palos sinceros. 
H i jo de Barcelona 
es archivo sin precio 
de cuanto á lo taurino 
a tañe , en todo tiempo. 
Sus manos generosas 
quites magno hicieron 
á muchos, que, sin ellas 
por único asidero, 
en el mar de la vida 
se ahogaran sin remedio. 
E n treinta años, millones 
han ido repartiendo 
todos los que el negocio 
dominan de los cuernos, 
y ,unos tienen cortijos, 
y otros casas; y el ciego, > 
tiene la noche eterna 
sin pan, ni hogar, ni fuego:... 
A su beneficio intentan 
celebrar los revisteros 
de Barcelona, una fiesta) 
y Dios proteja su intento; 
y en lo que pueda ayudarles 
estoy á todo dispuesto. 
CARICIAS, que fué cajista 
y de los que saben serlo, 
ha de tener á su lado, 
á m á s de los revisteros,' 
á la poderosa hueste 
que aada entre papel impreso 
y es palanca y es piqueta 
cuando la piden los tiempos. 
y es hermandad amorosa 
que amengua penas y duelos... 
¿Un revistero de toros? 
Juerga, risa, luz, ingenio, 
caireles, flecos y flores 
y chatos y guitarrees 
y mujer ío que pasma 
y montones de dinero... 
E n su eterna noche hundido 
cuenta el revistero ciego 
los trances y desengaños 
conque tropieza el intento 
de organizar una fiesta 
de toros en su provecho. 
¡Ya sus juicios no se temenl... 
¡Ya su lápiz no da miedol 
Hermano dibuj ante 
de TOROS Y TOTEROSÍ 
A ver como te luces-
que hoy pintas para un ciego, 
y quiero que tú aciertes 
para que este recuerdo 
sea ráfaga expléndida 
del sol del amor nuestro 
en las hondas tinieblas 
en que se mira preso 
el que fué, en Barcelona, 
rey de los revisteros. 
MARTIN LORENZO CORIA, 
(Dibujo de Agustín.) 
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CARICATURAS Y RETRATOS 
A G U S T I N G A R C I A M A L L A 
í En broma. 
S i no c a í s t e n u n c a , l e c t o r , en l a p é s i m a t e n t a c i ó n 
de c o g e r u n a p l u m a c o n p r o p ó s i t o de pasea r p ú b l i -
camente tus ideas , n o puedes a l c a n z a r á c o m p r e n -
d e r l a p e r p l e j i d a d que nos i n v a d e á veces á los que 
gus tamos de s e r v i r de n i ñ e r a á nues t ro p e n s a -
m i e n t o s . 
Y o p o d r í a s a l i r d e l paso c o n cua t ro chis tes y c o l -
m o s ha r to t r a í d o s y l l e v a d o s ; pero no m e p l a c e ser 
u n m e r o c o p i s t a , y menos de cosas tan manoseadas 
c o m o a q u e l l a s á q u e m e ref iero. Y de o t ra s u e r t e -
d e s g r a c i a e s t a r í a m e j o r d i c h o en este c a s o — n o 
ac i e r t a m i r e s f r i ado i n g e n i o á s a l i r d e l a to l l ade ro 
e n que se h a l l a m e t i d o . 
¡ P o b r e c i t o de m i ! T e n g o t an m e n g u a d o e l c a l e -
tre, pese á m i r e g u l a r c a b e z a , que los cer ro jos , a l 
c o m p a r a r s e c o n m i g o , e n v i d i a n m i a fo r tunada con -
d i c i ó n de a n i m a l r a c i o n a l y se son ro j an de s u v u l -
V 
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ga r o f i c io , c l a m a n d o á J e h o v á y á V u l c a n o por tan 
i r r i t an t e d e s i g u a l d a d . Q u i e n q u i e r a que l e a ésto no 
i u d a r á de l a r a z ó n que asiste á l a c l a se cerroj i l ; y 
y o t a m p o c o soy osado de n e g á r s e l a , que no llevo 
m i o r g u l l o a l e x t r e m o de p a r a n g o n a r m i cacúmen 
c o n e l d e l m á s ce r r ado de aque l l o s . 
C ó m o , pues , v o y á l l a m a r y o á M a l l a e l tonto de 
V a l l e c a s ? Y n o p o r q u e no l o m e r z e c a , pues si hu-
b i e r a s ido l i s to á esta horas ot ro g a l l o l e cantara. Y 
menos m a l que supo enmendar se á t i e m p o , y vol-
v e r á s u t e r r eno , y sos tener lo c o n t e s ó n ; que si no.,. 
E n serio. 
M a l l a , m a t a d o r de to ros , es c o m o los grandes ti-
radores : a q u é l pone l a p u n t a de l a espada en el ho-
y u e l o de las agujas, c o m o é s t o s l a b a l a , donde fijan 
l a m i r a d a . S i v e i s á M a l l a da r u n ba jonazo , no le 
d i s c u l p é i s , á no ser p o r las c o n d i c i o n e s d e l toro-
t e n e d en c u e n t a que no se l e v a l a m a n o sino adre-
de. A f o r t u n a d a m e n t e p a r a todos , é l es b i e n volun-
lair ioso, y l a m a y o r í a de los toros que mata mueran 
ca l ados p o r en t re las agujas . 
E n sus t i e m p o s de n o v i l l e r o , , n o m u y largos por 
c i e r to s , d a b a e x c e s i v a m e n t e e l h o m b r o , pues perfi. 
l á b a s e ca s i de espa ldas a l t o ro , y e ra cog ido , ó trom-
p i c a d o c u a n d o m e n o s , las m á s de l a s veces al en-
t ra r á matar ; p o c o á p o c o h a i d o c o r r i g i e n d o aquel 
defecto, y h o y es u n o de los que c o n m á s c lás ico es. 
t i l o e j ecu tan l a suer te s u p r e m a . 
T a m p o c o es to rpe t o r e a n d o , a u n q u e y a en tales 
menes teres n o r e sa l t a s u l a b o r c o m o c o n l a espada, 
pe ro es v a l i e n t e y p u ü d o n o r o s o , c o n cuyas aptitu-
des, aunadas c o n las facu l tades f í s i c a s que tiene, 
s u p l e a q u e l l a s de f i c i enc i a s , ó m e j o r d i c h o , aquella 
fa l t a de e x c e l e n c i a s . 
S i las co rnadas n o h a c e n d e m a s i a d a m e l l a en su 
á n i m o ; s i d e s p u é s de l a cOg ida que s u f r i ó reciente-
men te no se a r r e d r a y p e r s e v e r a e n e l b u e n camino 
e m p r e n d i d o , p u e d e asegurarse que M a l l a escalará 
u n a e n v i d i a b l e a l t u r a e n s u p r o f e s i ó n . 
Y y o q u e l o v e a . 
> \ i L u i s URIARTE. 
(Fot.
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ACTUALIDADES TAURINAS 
unTílfRAFÍA OBTENIDA EN E L MOMENTO QUE GALLITO TOMABA POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CLUB DE SU NOMBRE EN LA LÍNEA DE LA 
1U1U GON0KP0ION EL 16 DE JQLIO PASADO.—A LA IZQUIERDA DE GALLITO APARECE LUIS FBBtt 
mSísmgSSs 
CABALLO «MAROONI», CON E L QUE EN LA PLAZA MADRILEÑA Y DURANTE t Á PRESENTE TBMPÓÍEAIÍA! PICARON BÑ QUINCE TOPOS, ENTRE NTEOS, 
LOS VARILARGUEROS CAMERO, TAENBSIO Y CATALINO (FOtB. F . S á n c h e z . ) 
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L A S C O R R I D A S D E P A M P L O N A 
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EL KNOIBERO (Fots. 4« Rufino'Hernández.) 
, PBIMEEA- CORBIDA, 7 J Ü U O . - Q A O N A KM UN PASK A SU PEIMBEO.—PKIMKRA OOEEIDA, 7 JULIO - M A E T Í N VÁZQUEZ ES UN PASE DE PECHO 
~ • A SU PRIMERO 
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L A S C O R R I D A S D E P A M P L O N A 
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l i ^ i l l M 
. ^ o D T n i --R TTTLIO.—BALLESTEROS PERFILADO PARA MATAR A SU PEIMBKO.—TERCERA OOKRIDA, 9 JULIO.- UN PUYAZO DE CÉNTIMO 
SEGUNDA COBRlua.^o [AL SEGUNDO 
B B i l l i i l » ^ 
CUARTA CORRIDA, 10 JULIO.—BELMONTE TOREANDO CON LA MULETA k SU PRIMERO.-QUINTA OORRIDA.'ll JULtO.-PASTOR ENTRANDO 
Á MATAR su PRIMERO^ 1 P (Fots. de Rufino Hernández., 
TOROS Y TOREROS 
T O R O S Y N O V I L L O S E N O S U N A Y Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 23 Jiíúiíi'.; HWUUKKÍ.V DHICO MATANDO SU PRIMBBO 
'•LADo 
OSUNA, 25 JULIO. —POSADA EN UN DETALLE DE SU FAENA DE MULETA A L PRIMERO 
OSUNA, 25 JULIO.—POSADA ENTRANDO A MATAR EL SEGUNDO OSUNA, 25 JULIO.—POSADA EN UN FAROL A L PRIMEBO 
m 
Rf WOVILI-ERO «VAEELITO», HERIDO EN LA, CORRIDA CELEBRADA EN VALENCIA EL 2 DEL ACTUAL, ACOMPAÑADO DEL NOTABLE PINTOR 
SR RUANO AUTOR DE LOS APUNTES QUE APARECEN EN ESTA PÁGINA Y QUE TOMÓ EN DICHA CORRIDA AL EJECUTAR ALGUNAS SUERTES 
Sl ' * ' • • EL MENCIONADO TORERO , , 
. i . , (Fot. Martin Vidal.) 
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P L A Z A S D E T O R O S D E MADRID, V I S T A - A L E G R E Y T E T U A N 
Martes, 15 de Agosto. 
N o puede tener queja la Empresa de c ó m o responde la 
afición á los llamamientos que se te hace. £ 1 público llenó 
la mayor parte de las localidades de la P laza , deseosa de 
saber c ó m o iba á finalizar la corr ida de las dificultades, 
que comenzaron con la sus t i tuc ión de Fuentes por Paco-
rro, l a probable in te rvenc ión de G a r c í a Reyes y la defini-
t iva de Zarco , á pesar de no estar restablecido de la" cogi-
da que sufrió el pasado domingo. 
Se l id iaron novi l los de los herederos de D . Vicente 
Mar t í nez , que, dicho sea en verdad—excepto el l idiado 
en segundo Jugar—, no hicieron m á s que cumplir , y lo 
hicieron l i b r ándose del infamante fuego, gracias al acoso 
de toreros, que les obligaron á tomar los puyazos que 
marca el reglamento. 
R1! E l segundo toro fué bravo desde su salida del chiquero 
hasta su ú l t ima hora. E n todos los tercios demos t ró no-
bleza, fué codicioso, de jándose torear, sin que en ningún 
momento demostrase malas intenciones. 
De los espadas, por orden de a n t i g ü e d a d y por los m é -
ritos realizados en este día, fué Hipólito el que obtuvo 
m á s justos y merecidos aplausos. T o d a la tarde estuvo 
colocado en los sitios de peligro, demostrando que es un 
torero, a d e m á s de artista, muy enterado. 
A su primero, después de torearlo por verónicas , paran-
do y mandando como un señor ca tedrá t i co , le hizo una 
faena de muleta, de la que sobresalieron tres ayudados 
colosales, para un pinchazo bien seña lado y media esto-
cada un poco delantera. 
A su segundo—quinto de la tarde—, que m a t ó por ha-' 
ber ingresado Zarco en la enfermería , lo recibió dándo le 
MADRID 16. —Z A K C O EN UN AYUDADO POR BAJO AL CUARTO 
MADRID 15 .—HIPÓLITO MATANDO E L QUINTO 
MADRID 15.—CARPIO EN UNA VERÓNICA AL OCJABTO 
seis verón icas , que no pudieron me-
jorarse de lo admirablemente instru*. 
mentadas que fueron. C o n la muleta 
estuvo cerca, valiente y artista, y j 
la hora de la verdad a t izó á su ene-
migo una estocada en todo lo alto 
E l público hizo dar al inteligente 
novillero la vuelta al anillo. 
E l sexto toro, que por sus condi-
ciones de mansedumbre no estaba 
para realizar con él filigranas, fué 
despachado por Hipólito con media 
estocada á paso de banderillas y dos 
intentos. 
E n quites dio Hipólito la nota de 
valent ía , y su labor toda la tarde fué 
premiada con nutridos aplausos. 
Pepe Zarco sal ió á torear sin de-
ber haberlo hecho. L o s intereses de 
la Empresa son muy dignos de res-
peto; pero cuando sé tiene una heri-
da abierta en el pecho de tres centí-
metros de profundidad, no se debe 
vestir la ropa de torero, porque lo 
m á s probable que suceda es lo que 
le ocur r ió en éste d ía al joven no-
vil lero Zarco . : ' '' 
Su primer toro, que fué el más 
bravo de todos los lidiados, fué ve* 
roniqueado por Zarco con mucha 
voluntad, pero notándoselegran falta 
de facultades, indudablemente de 
resultas de la cogida que sufre. Con 
la muleta t r a tó de a l iñar al noble 
bicho con rapidez para un pinchazo 
en hueso. Siguieron m á s telonazosy 
media estocada y t e rminó con la 
vida de su adversario con una entera. 
De resultas de la faena, que fatigó 
al diestro, Zatco tuvo que ingresar 
en la enfe rmer ía . 
De Ca rp ió muy poco puedo decir, 
E l diestro de Catar roja, no sé si por 
la p reocupación del viaje, porque no 
le saliera s» toro ó porque no tuviera 
ganas, el caso es que salió de la 
plaza sin hacer lo que otras veces 
ha hecho. Con el capote estuvo va-
lentón, pero en ninguna de las veró-
nicas que d ió vimos la ejecución que 
otras veces realizara el diestro va-
FOROS Y TOREROS 
' no y <lue tanta fama le ha dado entre la afición. 
,e0C,|a muleta tamp0C0 i0gr5 entusiasmar al públ ico . A 
^00 -rnero lo m a t ó de media estocada tendida y un p in-primero carteando sus miajas, y á su segundo de una es-
l e í d a t end iáa y tres intentos 
m ÍSS HM 
MADRID, 20 .-PKLATO¡REMATANDO U N QUITK E N S ü P R I M E R O 
MADRID, 20.-^TBLLO E N U N A T U D A D O A L P R I M B E N O V I L L O 
Wtm 
De las cuadril las Almela , que se es tá haciendo un señor 
picador. 
Y nada m á s por hoy, porque hay varias corridas que 
reseñar y poco espacio disponible.—E. VARGAS (MINUTO) 
Madrid (nocturna), 17 Agosto 1916. 
Llenaron el c irco, como siempre, Charlo 's , Llapisera y 
su Botones, y la concurrencia r ió las bufonadas taurinas 
de los excéntr icos; luego en l id ia formal se corrieron cua-
tro novillos-toros de Baeza, para L u i s Giazmán y Rosalito. 
E l primero de los de Baeza, grandote y manso, fué re-
tirado al corral con gran trabajo, y el sustituto llevó fuego. 
L u i s G u z m á n to reó valiente de capa y muleta á su pr i -
mero, al que m a t ó con decisión, escuchando aplausos, y 
al entrar a matar por tercera vez á su segundo fué cogido, 
sufriendo un fuerte varetazo, que le h izo ingresar en la 
enfermería . Coleó oportunamente en el segundo. 
Rosalito, que escuchó aplausos en un pase por alto á ns 
primero, no tuvo suerte con el estoque; la ú l t ima vez que 
e n t r ó á herir á su segundo lo hizo derecho y recto, dando 
m á s de media buena; en quites se m o s t r ó valiente. 
Bregando y en banderillas, Bizoqtú.—TALEGUILLA. 
Mad/id, domingo, 20 Agosto 1916. 
Con un e n t r a d ó n en las localidades del frito, y nada 
más que unos cuantos parroquianos en las de enfrente, se 
ce lebró la novil lada económica , en la que Tel lo , Posade-
ro, Nacional y Pedro Pelayo, dieron buena cuenta de 
ocho pavos de la «tourada» de D . Antonio Pé rez (antes 
Gama.) 
L o s modestos novilleros anunciados, harto hicieron 
toda la tarde con luchar con la desesperante mansedum-
bre de los novillos del Sr . Pé rez . . . De forma, querido lec-
tor, que pasemos por alto los desaciertos de los jóvenes 
lidiadores, que no creo justo hablar de estos muchachos 
nada m á s que para alentarles en el, camino emprendido, 
ya que bastante tienen que luchar para vestir el traje de 
luces. 
Te l lo estuvo toda lá tarde muy trabajador y valiente, 
y si el públ ico vió en este novillero en algunas ocasiones 
indecis ión, no fué otra la causa que el estar el diestro 
poco toreado. C o n el capote y la muleta hizo cositas que 
me gustaron, y con el pincho habilidosamente se qu i tó de 
en medio sus dos mansos y el ú l t imo de la tarde, por ha-
ber ingresado en la enfermería Pedro Pelayo. 
Posadero tiene hechuras de torero y no creo equivo-
carme al afirmar que este muchacho, con toros bravos y 
codiciosos, h a r á pasar á la afición muy buenos ratos. 
Ma tó sus dos bueyes con rapidez, y el públ ico premió 
con aplausos su in te rvenc ión en quites. 
Nacional se des t acó como torerito a p a ñ a d o , valiente y 
sabedor de su obl igac ión . L a s ve rón icas con que sa ludó 
á sus dos mansos de carreta, no pudieron estar mejor 
instrumentadas, n i dadas aguantando m á s mecha, n i pa-
rando, ni mandando mejor. Este torero, que a d e m á s de 
su excelente labor de capa, es tá en el secreto de colocarse 
bien, fué acogido por el públ ico con grandes aplausos. 
MADEID,20. —NACIONAL KNtUN PA8B NATURAL AL SEGUNDO M A D R I D , 20.—POSADERO E N U N P A S E D E P E C H O k S ü P R I M E R O { 
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VISTA-ALEGRE.—SALVADOR PREG ESTOQUEANDO.EL'TERCERO 
que en todo momento se repitieron al torear el maño de 
muleta, pues lo hizo con una tranquilidad y con un arte 
dignos de menc ión . 
" Matando dio lanota de va len t í a . 
Pedro Pelayo m a t ó sólo un toro, por haberse cortado 
con el estoque la mano derecha, y, su labor un poco m á s 
verde que Ja de sus c o m p a ñ e r o s , no desmereció gran 
cosa. B l muchacho es valiente, y esto oo es poco para He- , 
gar. D ió á su enemigo una buena estocada y recibió en 
premio una ovac ión . 
Y hagamos punto, q u é la corridi ta fué una lata de las 
gordas, pues si los comparsas de la torer ía se descuidan, 
tenemos que mandar por la cena.—ENRIQUE VARGAS (MI-
NUTO). 
Vista-Alegre, 20 Agosto 1916. 
Los novillos de la v iuda de D . Constancio Mar t ínez , que 
hac í an su debut, acabaron con las banderillas de fuego... y 
basta. - , - .. . • n 
Algéteño m a t ó pronto á su primero, manso y difícil, y 
t e r m i n ó con su segundo de un buen pinchazo y una atra-
vesada. 
Chahito toreó cerca y valiente al segundo, al que pasa-
p o r t ó de un pinchazo y una superior. B r i n d ó el quinto al 
Sr. M a r t í n e z M o r a , realizando con el toro una faena inte-
ligente y valiente, c o r o n á n d o l a con una superior y un cer-
tero descabello. " t . . 
(Ovación , vuelta y regalo. ) ' V ; 
Salvador Freg se lució mucho toreando por verónicas á 
sus dos astados. E n c o n t r ó difícil á su primero, y después 
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de un pase con la derecha, lo m a t ó h á b i l m e n t e de un 
alta. ' 
C o n el sexto hizo una faena de cerca, p i n c h ó tres veces 
y t e r m i n ó de media en las agujas. (En ambos toros fQ¿ 
muy aplaudido.) 
Bregando se d is t inguió Rafael Ortega, Cuco. 
É l Bachi l ler Charlot estuvo muy lucido al l idiar COQIQ 
final su becerro. 
TALEGUILLA. 
Tetuán, 20 de Agosto de 1916. 
Cantaritos, en su primero estuvo valiente y habilidoso 
toreando, y con el estoque sacud ió una entera en todo lo 
alto, por lo que escuchó palmas. 
E n el segundo toro, estuvo Cantaritos menos afortu. 
nado, si bien sírvale de d i s c ú l p a l a mansedumbre del toro' 
Recortao, en el primero muy valiente y decidido con ei 
estoque, siendo muy aplaudido; en cambio, en su segun-
do, un toro bastante bronco, estuvo con el santo comple-
tamente de espaldas, debido m á s que nada á su falta de 
decis ión. 
Casielles, torero asturiano, ha resultado ser un fenómeno 
a r r i m á n d o s e al toro, y en cuanto conozca los terrenos en 
que debe torearse, no es aventurado presagiar sea de los 
que se colocan r á p i d a m e n t e . L e fué concedida la oreja del 
tercer bicho v al muletear el sexto resu l tó cogido, pasan-
do á la enfermer ía y siendo retirado el bicho del ruedo 
por ser tarde. 
TORRES. 
• ,. . • (Fots. Bpdero y Torres.) 
TETUAN.—CANTARITOS IGUALANDO SU PRIMERO 
VISTA-ALEGRE.—ALGETEÑO MATANDO EL PRIMERO '"VÍSTAÍ-ALÍGR '^.^ CHA l^ETO ESTOQtíEAJtDO^L.QUNTa 
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JOROS í NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Zaragoza, 16 de Julio 1916. 
Cuatro novillos de la señora viuda de Constancio Mar -
, gZ para Plomo y H e r r e r í n chico, y dos becerros para 
PladioAmorós , un chiqui l lo que, de seguir como hasta 
hora será clase en estos menesteres. 
Los'novillos, bien presentados y bravos, á excepción del 
fluinto, que llegó difícil á la muerte. 
Plomo veroniqueo a su primero por lo mediano. Con la 
muleta estuvo más decidido, dando algunos pases vistosos 
v valientes. Pinchando, a t a c ó varias veces, terminando 
con una entera delantera. Palmas. 
A su segundo, después de clavar tres pares de banderi-
Has le hizo una regular faena de muleta, m a n d á n d o l o al 
desolladero de otra por el estilo á la anterior. Palmas y 
^ H e r r e r í n chico toreó por verón icas á su primero con 
muy buen estilo, sobresaliendo dos muy buenas, que el 
núblico aplaudió . P ide banderillas y coloca un par, del 
eme se cae un palo. Con la muleta hace una labor bastante 
buena. Pincha dos veces, nueva entrada para dejar la 
«espá» delantera. . . . 
E n su segundo, faena incolora, pincha vanas veces, re-
cibe dos avisos y descabella, 
Eladio Amorós. Aquí hay un torero. A su primero lo 
toreó superiormente por verónicas , s imuló quites, rema-
tándolos con apretadas medias verónicas y largas afaro-
ladas preciosas. E l púb l i co a p l a u d i ó con entusiasmo al 
ClCon la muleta desarrol ló un toreo valiente y a r t í s t ico , 
con pases de todas marcas, que levantaron una tempestad 
de aplausos. Bien por el pequeño artista. 
Con el pincho ya es otra cosa. Neces i tó entrar varias 
veces para ver morir á su enemigo. N o obstante, se le 
aplaudió.. . 
L a faena de su segundo fué inteligente, para sacar al 
bicho de tablas, acabando como con el otro. 
Salió de la plaza en hombros hasta la fonda. 
Con los palos se dis t inguió Ballesteros {'E..).—PovZahay, 
EL OTRO. 
Sevilla, 23 Julio. 
Ocho novillos de Anastasio Mar t ín para Doroteo M a -
rín, Bernardo Manzano, Antonio Aguijar C á m 7 « y Juan 
Muñoz, los cuatro en cal idad dé debutantes. A l anuncio 
de la corrida el á rn ica sub ió de precio y el públ ieo acu-
dió esperando ver á más de un torero ensayar l a aviác ión . 
Afortunadamente solo hubo una cogida que tuviera con-
secuencias: L a de Carriles, al muletear su primer toro, 
teniendo que retirarse á ser reparado de un puntazo y 
diversas contusiones. Este muchacho hab ía toreado de 
capa valientilló pero movido y poco ó nada puede juzgá r -
sele. 
Doroteo quedó mal en el primero, mal en el tercero 
(sustituyendo á Carriles) mal en el quinto, mal en el sépt i-
mo.. • y bastante hemos háblao. E n honor á la verdad con-
signaré que llevó el peso de la corr ida y gracias á él ter-
minó en debida forma, pues parece conocer el toreo, pero 
apela á unas ventajas demasiado ventajosas... para él. 
En Manzano, no hay novedad ni va len t í a ni n&. 
Muñoz, fué de los malos el' mejor. L a n c e ó con arte al 
cuarto, hizo un par de buenos quites, uno superior á me-
dia verónica. Mule teó este novil lo con sojtnra aunque 
despegadillo administrando un par de pases susperiores. 
Entró á matar con decis ión logrando acabar dé una con-
traria, valiéndole ser ovacionado grandemente y dar la 
vuelta á la pista. E n el sexto c a m b i ó de tác t ica y ni se 
arrimó ni ejecutó nada que mereciera aplausos sino todo 
lo contrario. Matando estuvo mal y pesado, oyendo su 
buen aviso y los pitos correspondientes. 
Los de Anastasio estuvieron aceptablemente presenta-
dos y cumplieron con relativa decencia, sobresaliendo el 
segundo que fué bravo y muy noble. 
A Ja Empresa: Creemos que la afición ver ía con gusto 
á Cúrrete, que tanto éxi to tuvo, estoqueando el año pasado 
bichos de esta vacada. E l muchacho por valiente se ganó 
bien la repetición.—CANTACLARO. 
; Badajoz, 25 Julio 1916. 
Se lidiaron cuatro de José Bueno para E m i l i o Méndez 
y el sobresaliente Demetrio G i l Burgales. - — 
Emilio se luce en quites y banderilleando, da dos me-
dias estocadas y descabella a l segundo intento. (Palmas.) 
E l segundo es muy grande y marrajo, E m i l i o se lo brin-
da al ganadero D . Manue l Mar í a A l b a r r á n ; hace una fae-
na breve dándo le una gran estocada. (Ovación y oreja y 
regalo. 
E n el tercero da pase de todas las marcas, matando d 
dos medias estocadas que le vale otra oreja. 
E l sobresaliente de capa regular, pero con el estoque le 
d ió seis ó siete pinchazos, recibiendo un aviso. E l ganado 
mediano.—R. GARCÍA. 
Zaragoza, 23 de Julio de 1916. 
Chimbito de Bilbao y Manuel Casas de Zaragoza, han 
toreado cuatro novillos, dos del Sr . V i l l a y dos de Carre-
ros, y el niño Amorós dos becerros del Sr . V i l l a . H ubo 
bravura en el ganado. . 
Chimbito es muy malo y fué protestado por el públ ico. 
A l primero, después de una'faena de muleta, movida y 
sin estilo, lo despachó d 3 media baja y un descabello cer-
tero á toro v ivo . Aplaudieron los chavales y se a t rev ió á 
dar la vuelta á la redonda, mendigando palmas. > x 
E n el otro, que re su l tó noble y bravo, de los que se ven 
pocos, le e n t r ó al b i lba íno tal jinda que no quiso ni verlo. 
Cuatro pases por la cara, una puña lada , una estocada 
atravesada y tres intentos. L á s t i m a de toro. E l espada re-
c ibió una bronca y el toro fué aplaudido en el arrastre. 
E l ú l t imo que es toqueó, en sus t i tuc ión de Casas, tam-
bién quedó mal . Faena sosa y huida, media en mal sitio y 
descabello. (Pitos.) 
Casas, en el único que es toqueó, estuvo valiente torean-
do, hizo una faena muy compuestita; acabando bien a l -
gunos pases, y con el acero soltó un pinchazo y una esto* 
cada saliendo arrollado .y pisoteado pasando á Ja enfer-
mer ía después de cortar la oreja y dar la vuelta al ruedo 
escuchando palmas. 
E l pequeño Amorós , hecho un torero de los buenos. 
A su primer becerro, lo toreó colosalmente, cerca y ar-
mando una revolución; hubo pases de todas las marcas su-
periormente ejecutados, que entusiamaron al concurso, 
siendo ovacionado y oyendo música el pequeño torero. 
U n pinchazo bien marcado y una estocada dieron fin del 
torete y el petit matador corta las dos orejas, da la vuelta 
al ruedo y saluda finalmente desde los medios, requerido 
por el pueblo. 
E l segundo becerro lo b r i n d ó á nuestro paisano el ex-
celente novillero Manolo Gracia ; estaba el novil l i to gua-
soncete y lo trajo á buen camino con unos inteligentes 
muletazos y entrando con ganas le d ió una superior esto-
cada que lo t u m b ó patas arribas. 
E l públ ico ovac ionó á Manolo y á E l ad io y éste salió 
en hombros de los entusiastas. Cumplieron bien Miajicas, 
Gordo y V a i s s i e r e s . — Z A B A Y . 
Sevilla. 30 de Julio 1916. 
Novi l los de Cor r eá , mansurrones; los lidiados en tercér 
y quinto lugar llevaron fuego. 
Pepete, muy valiente muleteando al primero, teniendo 
que recorrer toda la plaza; novil lo muy huido, no logran-
do el espada sujetarle. E n t r ó muy recto á matar á la pr i -
mera igualada, no dando la necesaria salida, por lo que 
fué cogido, sacando un puntazo ingle. E l novillo rodó , 
mientras Pepete pasó á la enfermería entre grandes 
aplausos. • v v , 
José Vázquez de San Bernardo empezó bien, activo y 
valiente. H i z o algunos quites que se aplaudieron. 
Su primero mur ió de dos buenos pinchazos y media 
superior. Muchas palmas y vuelta. E n el cuarto; manso, 
como el anterior, estuvo muy deficiente, hac iéndose pesa-
dís imo, pinchando numerosas veces y escuchando dos 
avisos. Quiso borrar la mala impres ión que dejó en este 
bicho, y á l a salida del quinto cambió de rodillas; luego 
veroniqueó valiente, aunque movido, y al rematar un ce-
ñido recorte sufrió grave cornada en la región inguinal. 
Cantaritos (Angel Herrero), que debutaba, d e m o s t r ó 
conocimientos, pero torea utilizando ventají l las; no logró 
convencer buenos aficionados. H i z o algunos bueno? qui-
tes, nada valiente; valiente muleteando. Breve al herir. 
E l quinto, fogueado y difícil, lo m a t ó con much í s ima ha-
bil idad, oyendo merecidos aplausos.—CANTACLARO. 
Jeiez de la Fioníeta, 30 Julio 1916. 
Con mediana entrada se ha celebrado la novillada anun-
ciada para hoy; se l idiaron cuatro novillos de V i l l á m a r t a , 
para Bayi to y Moreni to de Cádiz , y uno para el pr inci 
piante L u i s Ibáñez , Bi lba in i to . 
Bayi to se m c s t r ó torerito con el capote y l a muleta 
Clavó pares al cuarteo superiores, y con el estoque estuvo 
breve en ambos. F u é ovacionado. 
TOROS Y TOREROS 
Moreni to de Cád iz , una verdadera calamidad, presa de 
un miedo horrible; vió volver á sus dos bichos vivitos y 
coleando al corral; el públ ico le a b u c h e ó grandemente. 
Bi lba in i to estuvo muy valiente con el capote y la mu-
leta, con el estoque a t acó desde cerca y con rectitud, es-
tando breve. F u é ovacionado.—PEPE LEONISIO. 
Ubeda, 25 Julio 1916. 
C o n buena entrada, se corrieron el día 25 cuatro novi-
llos d e D . Romualdo G iménez , que resultaron bravos y 
nobles. 
José Rodas muy desigual toreando y matando. A su 
primero le hizo una faena larga y embarullada, y lo f ini-
qu i tó de dos pinchazos y una estocada baja. 
A su segundo, tras una vistosa p repa rac ión , deja dos 
pares á «toro» pasado. A la hora de la verdad, después de 
pisarlo el toro varias veces, hizo la here j ía de darle diez 
pinchazos y el animal se echa para que lo deje en paz. 
Quin i to I I , que tiene m á s miedo que once viejas, le dió 
unos capotazos á su primero sin «ton» ni «son», una faena 
incolora, y la coronó con dos pinchazos y una atravesada, 
que m á s de medio estoque asomaba por la paletilla, oyen-
do una pita formidable. 
A l segundo le dió una colección de verónicas monumen-
tales, desluciendo su faena al coger la flámula, con la que 
h izo una labor indigna de describir, terminando al bra-
vuconc i l l o animal con una estocada delantera y atra-
vesada. ** 
E n la brega, Ramitos, como siempre, sin miedo ni 
pena. —ALFAJOR. 
Burgo de Osma, 17 Agosto 1916. 
L o s toros de Colmenar l i d i ad os ayer resultaron mansos* 
Pascual Bueno q u e d ó muy bien, teniendo en cuenta la 
mansedumbre del ganado. 
E l Federal fué ovacionado, pues t u m b ó á sus enemigos 
de otras tantas estocadas. 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
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ALMACENES DE PAPEL 
P. Mart ín Pastor.—Mariana Pineda, 2 al 8. 
AUTOMÓVILES. MOTOS Y BICICLETAS 
Enrique Garrido. —Bicicletas de alquiler. Atocha, xas-
QuidO Giaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11. 
BARES Y CERVECERÍAS 
Bar Castellano .—Plaza Herradores; 10. 
Bar-«Vlnl-Tupi.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 12. 
Casa Revertlto.—Café-Bar-Restaurant. Calle deValenc a, 8. 
El Cafetal, —Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
El Delirio.—Arlabán, 3. Servicio á cargo de camareras. 
El Paro de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
Gran Café-Bar de 1 Pasaje M itheu.—Espoz y Mina. Conciertos. 
La Taza de Café.—Gran Bar, Luna, 10. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.—Atocha, 89 y 91. 
CARNECERIAS 
Juan Rodríguez -Madalegna, 19. 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
Román Rosas.—Lavapiesj ó. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
JOsé Muñoz —Sagasta, 4. ') 
LOS GuriezaUOS.—Llama Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
COMPRA-VENTA 
Casa VegUlUaS.—Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles. 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
J. Barquín. - Pez, 7. 
DROGUERIAS 
La Universal.—Antonio Moreno. Augusto Figueroa, 28. 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas.—Carmen, 23. Fábrica de gorras. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9. 
FOTOGRAFÍAS 
Alfonso.—Fuencarral, 6. * 
Calvadle.—Carrera de San Jerónimo, 16. 
Cartagena.—Montera, 44. 
FUNDICIONES TIPOGRÁFICAS 
LenclUá, Hermanos.—Glorieta de Quevedo, 9. 
FRUTERIAS 
GalO Heras.—Arlabán, 8. Frutería de lujo. 
GRABADORES 
Casa Fernández Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7, Telf 
Garrido y Méndez.—Mesonero Romanos, 4. Letras de cinc v^,s ' 
M. GuiseriB.-Montera, 41. yCí«at. 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. Mayor, 63. Guarnicionero militar 
IMPRENTAS 
LUÍS P. Burgos,—Mayor, 86. Precios económicos. 
T ipograf ía de Moda.—San Vicente, 52. 
MUEBLES Y CAMAS 
Palenzuela —Fuencarral, 26. 
PANADERIAS 
Alejandro Huelves —Olmo, 17. 
PELUQUERÍAS 
Amadeo Villanueva.-Hueitas, 31. Servicio 0,25 sin propina 
Ambrosio Vicente.—Abada, 2o. Gran salón. 
Antonio Rodríguez.-Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin pronin 
DonungO Cuenca —Lavapies, 60. Servicio esmerado. ' 
«El Artista » --Barbería económica. Espada, 14. 
Francisco Merchán.—Luna, 3, pral. Ei mejor servicio. 
Francisco Mora. - Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio 
Gran Salón de Peluquería.—Peligros, 1. Servicio, 0,25. 
Juan Hernández . Ruiz, 5 , Peluquería aséptica. 
Ju l ián LlllO.—Atocha, 125. Servicio esmerado. Personal idóneo 
Manuel García.—Puebla, >o. 
Obdulio González.—Cañizares, 22. Servicio, 0,30 sin propina 
Pascual Collado.—Gonzalo de Córdoba, 20. 
•tPedro González.—Tudescos, g y 53. Servicio, 0,25 sin propina. 
Plácido Cancho.—Magdalena, 22. Servicio, 0,30, sin propina, 
Rafael Blanco,—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
PLATERIAS 
Huertas, 22.—Gran economía en composturas. 
RELOJERÍAS 
A, RÚbiO.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes ac 
Farmacia, 5.—i.a casa en composturas. Relojes á precios de fábrida 
Pablo Pajares. —F lentes, n - Relojero económico, 
RESTAURANTS 
El Colmado, de Angel Vargas.-Vinos superiores, Visitación, g 
LOS Gabrleles.'-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
TIENDAS DE SEDAS 
La Perla.—Plaza de Santo Domingo, 15. 
SASTRERÍAS 
Antonio Montes—Princesa 5, bajo. 
El Trust.-Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 4a. 
Oran Sastrer ía —Manuel Guerrero, Toiedo, 49, 
Horacio Maseda.—Atocha, 86 
Leopoldo González —Toledo, 55 . Esta gran sastrería es la prefe. 
rida por los elegantes del barrio, tanto por el muchísimo gusto de «m 
confecciones, como por lo económico de sus precios. 
La Andaluza.—Toledo, 99. 
Novales. -Rey de los sastres. Hechura y forros de traje, 30 ptas. Tra-
jes á medida 40, 50 y 60 ptas. Garantizada la más absoluta perfcc! 
dón. Barquillo, 17; tienda y pral, 
SOMBREROS Y GORRAS 
La Burgalesa,—Plaza Mayor, 26, Fábrica dé gorras. 
R. Catalina,—Glorieta de Bilbao, 4. Gran sombrerería, 
TINTES 
Gran Tinte de María Sánchez.-Ventura de la Vega, M. 
VACIADORES 
J. M. Bugat-• Constructor de estoques y puntillas. Colegiata, 6. 
VAQUERIAS 
José Ramírez.—'Luna, 17. Servicio á domicilio. Desde medio litro, 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C.*—Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles, tejidos, jai-
trena, zapatería y relojería. 
VIDRIEROS Y FONTANEROS 
Valent ín Gonz vlez.—Olivar, 30. Instalaciones de gas y agua. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana - Olivar, 4. 
Andrés S&nchez —Arlabán, 7. Vinos y comidas. 
Francisco Sauchez.-Pez, 32. 
José Condoy.—Corredera Baja, 57. 
Francisco Mendla.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3, y Cabeza, 24. 
Ramón Estrada.-Echegaray, i . (Junto al Teatro Reina Victoria ) 
Ramón MouríZ.-Olivar, 7, y Olmo, ». 
Wenceslao Blanco • - Bravo Muriüo, 5, 
ZAPATERÍAS 1 
Frutos,-Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturai, 
Gran Zapatería.—Puebla, n . 
Iris.-Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0^ 50 caja. Laxantes, Purgante». 
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ESPAÑA: TRIMESTRE, 2 , 5 0 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—HOMERO CORRIENTE, 2 0 CTS.; ATRASADO, 4 0 g 
ANUNCIOS § 
Las ó r d e n e s deben darse con siete d í a s de ant ic ipación a la salida del número o 
la correspondencia d e b e r á dirigirse al Apartado de Correos 601 A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8 , M A D R I D T e l f 0 . 5 3 5 9 . g 
oDoaoonaaDaappaDoaPQapDaooDDDaoaoo0oaooauc ROSíTOREROS 
DIRECCION: PEZ, 38 
C> DE OTAOLAÜRRUCHI 
EXPOBTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
M A N Z A N I L L A VICTORIA 
—Brindemos por este vino incomparable que á usted 
fortaleciéndole el organismo, le ha salvado la vida, y á mí 
me ha prolongado la existencia dándome un vigor juvenil 
^oaooopocipaaacpppppoppppppppcppaaoapppapcppappao^ 
f T E O D O R O S A N C H E Z \ 
• • • • « S A S T R E • • • • • C 
o: O El más elegante, el más práctico y el más económico O \ 
g Calle del Principe, 22, entio. izq.a-MADRID \ 
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Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
— BUENAVENTURA GIRATÓ 
CABDEXAZ CASA XAS, 4. BARCELONA 
Habitaciones á 2, 3 f 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
TALLERES TT T TT1 r> T-1 D 
DE FOTOGRABADO Xli l-< JtL W 1 FV 
4 « , PRECIADOS, 42, MADRID 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOL1TO 
L U I S S A N T O S 
R epres entante, Francisco Solover a 
••• 
Niífiez de Arce, 17, Madrid 
A G A N T H E A V I R I L I S 
Poliglicerofosfatáda Bonal. — Medicamento 
antineurasténico y antidiabético.—'Tonifica y 
nutre los sistemas óseo,muscular y nervioso, 'i 
y lleva á la sangre elementos para enriquecer 
el glóbulo rojo. 
Frasco de A c a n t h e a g r a n u l a d a , 5 pesetas. 
F rasco de v i n o de A c a n t h e a , 5 pesetas. 
C T O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viuda é hijos de AntQDio F. López 
Sanlücar de Banameday Jerez 
Pedidla en todas partes 
9 
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P e d i d siempre el A N I S C A Z A L L A R I C A F E R R E Y R A 
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B A Z A R QUIRURGICO D E F . N U N E Z - S U C E S O R D E S E N M A R T l 
C i r u g í a . . — Impei-meable« y fgo-
mam. Ueipeoiallclacl en ireitdaje« 
para fracturas. Aparatosortopé-
dioo», A.lflfodonea y grasa* de to-
das olases. Preparados antisép-
ticos. 
Poleas para gimnasia de todo» 
Jos sistemas. SCufieqneras, ro6i|« 
lleras, tobilleras y medias elfcg, 
rioas para presión oontinna. Ca« 
sa especial en toda clase de apa. 
ratos en la ortopedia moderna. 
CARRETAS, 13. (FRENTE AL CAFÉ DE POMBO), MADRID-TELÉFONO 758 
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A N I S B E L M O N T E § 
FABRICADO POR LA CASA g 
E N R I Q U E ^ M . A L O N S O § 
C O N S T A N T I B Í A ( S e T i l l a ) g 
> ¡ ¡ ¡ E s e l m e j o r ! ! ! .<sP 
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s o i j T J o i ; o i s r B E i s r E i D i C T O 
DE GLICER0-F08FÁT0 DE CAL CON C R E O S O T A L 
Para curar la tuberoulosia, bronquitis, catarros crtínlcos, In i 
fecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, de- ü 
bilidad general, neurastenia, caries, raquitismo, escrofulismo, g 
L etc. Frasco, 2,50 ptas. Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, fi il, Madrid. Teléforo 634 y principales farmacias. W 
G R A N R E S T A U R A N T i 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n s r e C r o r d a » 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 34:» 
Tcdaclase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D R H » W 
Teléfono 3.296 ^ 
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0 ~ L a Hig ién ica de A r r o y o Z H (/ 
^ E s i n o f e n s i v a , l o q u e h a c e q u e s e á l a m e j o r 0 
d e l a s c o n o c i d a s h a s t a e l d í a . ^ 
— De venta en todas las períumerías y droguerías — A 
DEPÓSITO c e n t r a l : V 
P r e c i a d o s , 3 6 , p r i n c i p a l ü 
— M A D R I D — ^ 
GRAN COLMADO Y FREIDURÍA 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
A r l a b á n , 7 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 2 . 8 S S 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS FRITOS AL ESTILO DE ANDALUCÍA 
VINOS Y LICORES DE LAS MEJORES MARCAS 
8|kj„ ESMERADO SERVICIO E N COMIDAS 
E L 
A N I S D E L A 
ASTURIANA 
• -
D E 
S E R R A N O , O V I E D O 
E s t i n a 
bebida 
e x q u i s i t a . 
¡Probadlo 
y os convenceréis! 
• o 
9 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 
P Ü E B L V l ^ H V I A D R I D 
E n v í o s á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio 
'O* 
Fagoaga 
^ ^ Q D n a D o a a D a a a a a a D D ü n n Q D a o a a a o a a D O D a a D o o D Q a Q i y j M 
a 
• 
E L G A I T E R O 
Valle, Ballina j Feriiíníez.--íillaviciosa:(Astiiri) 
Esta es la fábrica más importante del 8 
mundo. Tiene vapores propios para eltrans- g 
porte de sus productos, y hornos donde 8 
fabrica CUATRO MILLONES de botellas ¡ 
al año. 
¡ff^ QOQoaooaaoaüaoooaQOQaoooaaaaaooaaaaaoQoaaatí^  
P R O H I B I D A L A R E P R O D U O O I Ó N D E 
T E X T O . D I B U J O S Y F O T O G R A F Í A S 
I M P R E N T A E 8 P A f i O . U A , O L I V A B i 6. 
— M A D R I D . — T B | . É F p N Q B.8B9 • • 
